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E.x:cmo. SI'.: Vista la im;tancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio en 13 del actual, promovida por el teniente coro-
nel del cuerpo de Estado Máyor del Ejército, en situaCión de
reemplazo, D, Juan Gonzáles Gelpi; en solicitud ,de que ¡,;e le
conceda la vueltá alserviciG_ activo; el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien.Rccedér á los'deseos del interesad(}, d(~biendo per-
manecer en su 'actual situación, hasta que le corresponda ob-
tener deF.tino. .
Da re.a.l orden 10 di~o AV. E: para $u'conooimiento y
de~áa efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 dé agosto de 1902. . .
- WE'qJl1lS·.
Señor Capitán: generltl de Castilla la Nueva..
.SECCIÓN 'DE ES~ADO ··MAyOR: YCAMPA-~A
-DElSTINOS
" .....
llelaoi6n q;~e se cita
Tenit:ntea cl)~oneles
D. Antonio Jj'ornández Cavada é Iñigo,. del batallón disci·
plinario de Melilla, ala Zona de ?suna núm: 1?
1> Adolfo Ascensión González, asccndIdo, del, regImIento de





Circ!~la-r, . Ex<?n1o. Sr.: El Rf:\Y (q. D. g.), ha tenido' á
bien disponer que l~s jefes y ofi'.lhÜes de Infantería COmo
p:rendidos en la siguiente relacióD; que da principio con Don
Antonio Férn~ndez Cavada y termina con D, José Magaña Ma-
l'ín, pasen á las situaciones ó á servir los destinos que en la
misma se expresan. Es asimismo la voluntad de S.M., que
el 1!9gundo teniente D. Jósé Mlitlaanet B~ltrán, que se destina
al batallón segÍInda re¡¡¡erva de Baleares núm. 4, perciba el
sueldo entero de su empleo con cargo al capitulo 5.0 , ar~ictl.
lo 1.0 del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo tí V. E. para. !'In oonocimifwto y
demás efectoll. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr,: . El Rey (q. D. g.), aa ha $ervid·o destinar
á este Ministerio, en vacap.te que de su empleo exiete, al te.
niente coronel de Ingenieros D. Francisco .de la Torre y de
Luxán, que pertenece á la Comandancia de Valladolid.
Darenl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,efectos cousiguientea. Dio~' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Castilla, la Vieja.
&fior .Ordenador de pagos de Guerra.
" B'O'BSEC1l,ETARÍA
{' ~ '. • r ,. • ,
• o'•• _0. 'DE~lANDAS CONTENCIOSAS
I!E ==.
. PÁ-R't':E OFICIAL
Oire;ulál'. -Excmo. Sr.: Promovido pleito por D, Celesti.
ho Fernllndez Tejeiro y HOznet, contra el real decreto de 28 de
abril de 18}l9; por el cual; yen virtu1 de fallo de tribunal !le
honor, fu§¡ 'r;<eparado. del l:1er~icio, dispon~éod"lEe a;,ímismo
que passra ti. la Secoión de rflserva del .lJ:stí\do Mayor Gener~l
del Ejéroito, con inoapacidad pal'a obtener destinos y sin
figurar'anla escal.a de generales de· división , á cuya categor~a
perteneca el interesado, el tribuna.! de lo Contencioso Admi.
:nistra~ivo .del Consejo de Estado ha dictado, con fecha 5 de
julio último,. au~o <?uya conclusión es la siguiente: «Se de-
clara procedente la, excepción de incompetencia propuesta
por el F~cal y.sin curso la demandsll.
; y coniormándoF.e el Rey (q. D. g.), con el precedente
. auto, de su orden lo comunico á V. E. para; su conóoimiento
. . . . \
Yfinel!l c~r_respondient6s. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mádrid 26 de agosto de 1902•.
© Ministerio







D. Carlos Apolinario Fernández de Souza Cisneros;del regi-
miento de Melilla núm. 2, al de Borbón mÍ11l. 17.
" Segundo Picó Lluch, de .la Comisión liquidadora del
primer bat.::JlÓn del r~gimi@ntode San Quintín núme-
ro 47, al mismo regimiento.
~ José Delgado G~rcía, del regimiento de ~orbón núm. 17,
al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
» José Arija Blanco, de la ZO~!1 de Santander núm. 29, al
regimient{) de An9-alucia núm. 52. <
» Tomás Medrano Berranz, del regimiento do San Quin~
tín núm. 47, al de Asia núm. 55.
» Gregorio Blasco Alzola, del regimiento de Cant.abria nú'
mcro 39, al de GaUcia núm. 19. . .
» Manuel Peoli Diviño, del batallón Cazadores ·de Catalu-
ña núm. 1, al regimiento dc Borbón núm. 17.
II Cecilio ]\<lartinez Forcada, del regimi~nto de Bailén nú-
mero 24, al de Ceuta núm. 2.
» Eugenio Estevez Real, de la Zona de Lorca núm. 48, al
regimiento de Ceuta núm. 1. ...' ;
» Lucas de la Cuadra Suero, elell'egimiento de Borbón nú-
mero 1.7, al batallón DisCiplin.ario de Meiilla.
» Ricardo Alarcón de la Puente, de la Zona de Cuenca 1111..
. mero 26, á la de Játiva núm. 25. .
» Manuel Rubio Aguill,tr, de la Zona de Talavera núm. '50•.
á la de Cáceres núm. 40.
» Miguel Hubira Galicia, del regimiento de Galicia núme· .
ro 19, á la Zona de Guadalajara núm. 5~.
lb Vicent{} Oslé Carbonell, del batallón Cazadores ,de Bar-
celona núm. 3, á la Zona de Villafranca núm. 46:
II Narciso Escobar Ruíz, excedente en Cauta; a'la Zona de
Cuenca núm. 26. .. :. . ~
» Joaquín Cramer Queri, excedente en la ouarta regló.n, a
la Zona de Mamesa núm. 39.
,. Lorenzo Rojas Sanz, excedente en la tercera región, al regi~
miento H.eserva de Castellón núm. 74.
» Carlos Batlle Calvo, del regimiento Resel'Va d.e Tarragona
núm. 89, y en comisión en 1't liquidadora dala ·rns-
pl',cción de la Caja general de Ultramar, al de Vitoria
núm. 75, continuando en dicha Comisón.
» Julio Benito Soriano, del regimiento Reserva de Zafr~.,
nÚm. 71., yen com.isión en~el Colegio ele Huérfanos
de la Guerr~t,.a1 .do. Vij¡o¡¡ia núm. 75, Gontir~:up.~do ~I\
dicha (Jomisión. ,~
~ Antonio Oea Baut.ista, del regimiento Heserva de Cala.ta..
yud núm. 111, y alumno de la Escuela Supel'ior de
Guerra, al de Segovia núm. 87, continuando en dicha
Escuela.
» Santiago Garda Barberá, .del regimiento Reserv~ de Bil-
bao núm. 78, al de Cáceres núm. 96.
» Ul:pan.o BuU ~án.Qhez3 del ;regimiento R-eserva de Teruel
D. Faustino Parra Gómez, excedente en la sexta región, al re·
gjmient{) Reserva de Logrollo núm. 57.
" Julián Garcia Muriel, del rcgimiento Reserva de Logroño
núm. 57, á situación de excedent.e en la séptima región.
> Manuel Aguado del Olmo, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, á situación de excedente cn la primera región.
~ Santiago Campañ Delgado, del regimicnto de Asia número
55, á situación de excedente en la cuarta región:
» Argimil'O Feijóo Callejas, de rcemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Duenca núm. 26. .
II Clemente Domínguez Cllesta, excedónte en la ·septhna re-
gión, oficial mayor do la Comisión mixta de recluta-
micnto de Salamanca, á la Zona de Salamanca núm. 52.
©
D. Jesús Frutos Dominguez, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
Secretaría de 1't Subinspecoión de la octava región.'
.» Ed:qardo Aguirre de la Calle, de la Comisión liquidadora
-del batallón de Vergara, peninsular núm. 8, áfeota al
regimient{) de Mallorca núm. 13, al regimiento de Te-
tuánnúm. 45.
» Francisco Diaz Vellini, dell'egimiento Reserva de Valla·
dolid núm. 92, al regimiento de San Marcial núm, 44.
» Francisco Escobar Mancha, excedente en la primera ):e- :
gión, al·regimiento de Gerona núm. 22.
» Manuel FernándezOuiñas, excedente en la octava región,
a la Zona de Lugo núm. 8. .
» O:hlos Martin Ballesteros, excedente en la primera re-
gión, al batallón Reserva de Canarias núm. 6.
» José Torres Albelda, excedente en la tercera región, ala
Comisión liquidadora del b~tallón"deVergara, peninsu-
lar núm. 8, afecta al rcgimiento de Mallorca núm. 13.
» Eloy MUÍ10Z Maroto, aBcendido, de la Zona de Zafra nú-
mcro 15, asituación de excedente en la primera región.
» Adolfo Hodriguez Amador, del regimiento de Ceuta nú-
mero 1, ií situación qo exoedente enCeuta.
» Ferna;ndo áontrems y Contreras, ~.el regimiento <;1.e Ge.uta
núm. 2, á situación de ex;oedeute en Ceuta.
» Roman Polo Ortega, gobeiJ;lad,ol'· mi!itar de..la. Jorta~eza
dol Hacho,ásituación de excedente en.Ceuta.
» Alfredo ínfa~te .chacÓn, del hatáJ.ió~Re~e;va .de ,Oana-
riasnúm. 6, ásituacióude e:X:cedent~ e;n l~p~imera.re-
gión. .
» Narciso Jiménez MO,r¡;¡,les de Setien, del batallón Cazadores
de Mérida núm. 13, á situaoión de excedente en la
cuarta región. ' ...
l> José ~iera 'Gutiérrez! excedente en la sexta región, tí la
prImera en igual situación.
l> ,Rafael Enriquoz Patiño, de In. Zona de ;Taén número 2, al
, regimiento de Ceuta núm. 1.
.$ José Peñuelas C,~lvo, juez il1!;tructor de ,causas en Ceo.-
ta,al regimiento ele Ceuta núm. 2. I
:. Ricardo Serrano Oorbalán, excedente en1a pl'imera región,
.al regimie:p,ta de Asia !llím.. 55. . ..
O de Sa
D. Suto Sánehez del Vall, del regimient{) de Ceuta núm. 2,
al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
» Juan Cabot Alemany, del regimiento Reserva ele Bilbao
núm. 78, al ele Mataró núm. 60.
JI Higinio Mancebo Amieyro, del regimiento de Cfmta nú-
mero 1, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
» Silvestre Rodríguez Saavedra, ascendido, del regimiento de
Tetuán núm. 45, al regimiento Reserva de Alicante
núm. 101.
» Antonio Loma Bárcenas, 1'Iarqués de Coria, del regimiento
. Resei'va dé Bilbao núm. 78, al de Oviedo núm. 63.
" Luis Figueroa Valdés, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, al regimiento de Ceuta núm. 1.
" Luis Férml,ndez Bernal, que ha cesado de ayudante d.e
campo del general de divisiÓn D. Francisco Ferml,ndez
Bernal, al regimicnto de Ceuta núm. 2.
» Marcelino Delgado Alelazábal, del regimiento ele Cuenca
núm. 27, al de Asturias núm. 31.
l> Mariano RuizManzano, de lar Zona de Almeríamim. 9,.ul
regimiento de Córdoba núm. 10.
» Francisco Morcillo Cemón, del regimiento de !sabella Ca·
tólica núm. 54, al de Isabel TI núm. 32.
" Patricio Giral Malanca, del regimientóReserva de Bala.
manca núm. 108, al de Gijón núm. 99. -
ComáÍldantes
:b. O~Btnn. 189 27 agosto 1902 iHl
., núm.. 77, Y en comisión en él, Oonsejo Supremo de Gue- f.
rra y Marina, ;11 de Gijón núl? 99, continuando en I
.' 'dicha comisión. • ' " , I
D. Fausto V~llarejo Hal.l, excetlente en la pU¡lIta región, al ,
, regimiento Reserva de ROBcllón núm. 80. '
) Carlos Barba,ncho Per~a: e~cedente en la q~~t..a ~~gión,
al regirpJe¡;to ~eB~rva¡ de ;Bilb,ao n~m.-. 78,. ,
~ Ignacl'ü' R-Ql~~~n p.ércz, silpetI}u~?rari?:, sip.' l'!lleldg en la l'
cuarta regl9n, ,1 v~elto al serVICIO actIvo, según real or-
den de '1 del actual (D. O. núIll,. 1,63),. a~Jcgimie?to Re'-
~erva de Bilbao l1Úm. 78.
) José Mvarez B~llel:lter~á,cl.ela Zona de, Manresa nllln. '39,
al ~egimientoReserv.ade C~latayud: nu~~·il.1.,:,
» Félix Ortega Viejo-Bueno, del regimiento Reser,:,a de
IIuesca nlí~. 103, al de Teruelúúm. 77.
» PD,sc,?~):t~aqiaPerruca, del r~gimiento dc, Covadonga n~.
inéro 40, alqe ~eserva de Huesca núm. 103. '
) Federi~o de Diego :Ji'flJ,rtín, del regimiento Reserva, de Gí-
jón núm. 99, aIde Palencia UÚIrl. 100. ' . -
:¡ Loodomiro Gutiérrez Peñalva, eKoodente en la ,octava re-
giql)., E!-lJ~gimiento Reserva de Compost-ela núm. 91.
)) Federico Giner FOJ:minaya, d~l regipliento Reserva de ~a­
l,ep.cia núm. 100,alumn.o de la Escuela Superior. d,e
Guerra;, al deGijón núm. 99, continuando en dicha
Escuela.
l) Manuel Escobar Terreros, del regimiento de Luchana nú-
me!o 28, al de ,Reserva de l'arragona'núm.89.
» Manuel Jiménez Garcia., excedente en la primera región,
al regimient.o Reserva de Zafra núm. 71.
l> Manuel Ríos Fcrnández, del regimiento de Asia núm. 55,
á la Comisión liquidadol'a del primer bam.lJón del regi-
miento de San Quin~~ l1úm. 47.
) Fer~'lancl.o Fernández da Cuevas y de Ramón, a~cendtdo,
del bak9llón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, á slÍ-
tuación de exc.edente en la primera región..
» AntoJ?-ioPastor Cano, ascendido, del regimiento de Pavia
núm. 48, á situación de excedente en'la segunda r,egión.
» Antonio Colomer Aparici, ascendido, del regimiento de
, Viz?aya nüm. 51, á situación de excedeI!-te en la tercer,a I
reglón., 1
» Enrique Cruz Morales, ascendido, del regimiento de Gali- .c~~ núm. 19, á situación de excedente' en la; quinta re-I
glOn. . '
, JOáquin OHverRíesgo, del regimiento de Ceutanúm. 1, ti '
situación de excedente en Ceuta. .
~,Emi1io González Aranda,del regimiento de Ceuta núm. 1.,
á situaoión de excedente en Ceuta. .
~Ramón ArraQal Aharez. del ,regimiento'de CeutanWn.2,
á situación de exced:ente en Ceuta.
,,·Miguel Muñoz Arallda, del regimiento de Ceuta núm. 2,
ti situación de excedente en Ceuta.
'" 'Manú.él Losada Garcia, del re~in:iióntode Melilla'nú.m.,l,
á situación de excedente en M-elilla. .
11 José'RÍ1i~~Rttii; del'regiñíiento de Melilla núm. 2, ásitua-
, ciónde excedente en Melilla. "
1> Fernando Zamora Gutiérrez;~del batallón Disciplinario de
Melilla, ,á si,tuación de ·excedente en Melilla.
» Matias Oarrasco Villajos, comandante militar del Cas-
tillo de San Lorel1zo de Puntales (Oadiz), á situación de ~
excedente en la segunda región. ~
,$ JO!lé Romero Om~gf), del regimIento de Andalucia llll.me· !
ro 52, á situacíónde reempla.zo en la s.exta región. ~
,) ~guelCüC~ irvlaa:g~i:olag. de IttOom~"ión.li.qUidttdorª, delj
batallón proYIsJ.onal, d.t :PPYJ.S:tp Ri.:co ,JJ;ijJA. 1J ;afecta al
<t O de f s . '
regimiento de Almansa núm. 18, á situación do reem~
plazo ·en la CUal'ta ragión. '
D. Antonio Morán Icl:ueta, del regimiento Resc-rva d.e Rose-
llón núm. 80, á situación.de reemplazo en lla cuarta re-
gión.
l> :lJ'ra.ncisco Suárez Gil, de la. Zon1t.de Villa:ómnca núm. 46,
asituación de reempll1Zo-eti¡la,·cuaJ.~a t~gión.
l) Matllliuo Fóti:let Peilf11el;;' de la Comísión liquidadora del
4.o batallón de Montaña, á situabión de r-eemplazo en
la tei'cera ::rogión.
'> Carlos Pintado Oabrero, del 'ba~all'ón' ú¡¡zadores de Est~lla
núm. 14,'asituacióiI'de reemplázo en la cuarta región.
» José Vigil Vigil, de lá Zona de Alm:ei'ia núm. 9; á: situa-
ción de exceaente:en'lá segúl1da región: " , ;
l> Francisco López Fel'uártdez, 'excedente en la 'octava re-
" gión,á igual situación en la tercera.
l> Manuel DávilaAvalos; del ,regimiento de Léón n~ril. 38,
, á li-ituad'ó:ti'ile e:tced:ehte en la primera ·región. '
" Jácillt'Ü Fernandez Anípón, del regimiento R.eser~!t dé
Bilbao núm. 78, á situaciónd-eexcedente en la primer~
• regIón.
'> li)anciscoMoralC? AraCiI, de r~en:Í'plazoen la cuarta re.-
. 'iión Ügtllxfsituación en'li't;ercera:" '""
) José Cardón Fox, del regimiim'toReS'ervade aviedo nú~
mem63 y en. comüMn en 1.l!> p~antilla eVentual de
yuerpos d;i.sueltos dé ]'il~pinas, al,bata.llóÍl C¡¡,záclores de
Barcelona núm. 3. ' ,
» Alfredo Alv~ez Almend¡¡.riz, 'del r\3~iiniel1to -Reserva de
, - 'AJl~ari.té núm. iOf yen: comisión éfila plantilla even-
tual de lJl, Comisión,liquidadoraa~ lJl, Caja general de
Ultramar, al regimiento deCeuta núm. 1.
», Eugen~9 p'ra,ncq Eomero };tak:enna, e:¡cce¿¡ei:}te en la pri.,-
, 'mera rcgión, al regimientq de Ce:utaÍp.í.i!l. 2.,' ,.
l) Juan Massot Matamorós, de la "Zón~ de On,enca: nllm, 26,
al regim.-iento de M~lillanúm. '1.' • " , '
~. Leonard?Grande.' Cll¡l1osa¡'" del'regimie~to de -:,\ndalucía
, núm. 52, al de Melilla núni'. 2. ' ' "
» Julio López Marzo, del regimiento .de España núm. 46,
::,tI d9 Melilla J;\ú!p.~, 2.., ' ,
» Nicolás Aveleira Rumbo, dc reemp1fJ,zo en,...la,~ctav:a región,
vuelt,o al sen~je~o..activ9-por realordf)Ii dl;l,3 dc1' actuaL
á la Cap'itania general deCanahascomo auxiliar.
) José Gómez de Bonilla~ del'l'egimümto ReserV!1> de Bilbao
núm. 78, á la Zona de Z~fra núm. 15.
» Antonio G~.yia Pérez, del regimiento Reserva d~ Oompos:
tela núm. 91 y alumno de la Escuela Superiór de Gue.
rra, al de Alicante núm. 101,coutlnuando en dicha Es-
cuela. ." " ,
) José Diaz de Herrera, ,dell'egimientoR~s~rvade Gijó;¡.
núm. 99, al de Compostela núm. 9L
~ lYIarcos Laxa Martínez,delregímientoReservadeZ~ranú-
mel'O 71, á situación de excedente en la primera región.
.» Aurelio Aguila?= Lozano, de la Zona deVitotÍa niup,,-62,'á,
. la de Almel'Íallúm. 9. . ,
» Fernando A1artinez Piñeiro, de la Comisión.liqu.idadora
de cuerpos disueltos de la Peninsull:t, al regimiento de
Covadonga núm. 40. " '
~ Manuel Sanchez Hidalgo, del regimiento -do San Mardal
núm. 44, al de León nÚm." 38.
II lIan.:uel Alonso Mediavilla, del regimiento de Améúca nú~
mero 14, al batalión CMadores de Estelll1llÚm. 14,.
.~ EedetiQQ I!'ernández SáJiQhez Caro, del ;regimientO de Amé·
rica núm. 14l a ¡reemplazo voluntario en la primera.
J:,egi~IJ..
Segundos tenientes.
D. Manuel Balanzat Torrontegui, del regimieúto de Melilla
. núm. 2, al de la Lealtad núm. 30.
" Salvador Revuelta .M:usti~nes, ascendido, del regií11iento
, de Albuera núm. 26, al mismo.
» Lamberto de los Santos Sánchez ..Apa~·icio, 'dej, 'regimiento
de la Lealtll,d núm. 3QJ,á situación de reeJ;Uplazo en la
primerft. región. . ...,
» José <;lel Río y Jorge, de¡ regimiento de Astl'irias núm. 31,
á situación de reemplazo en la oQtava región. . .
l> VirgilioGf\.rán P.lco, del ];egimiell.to de Gravelinas.núme-
ro 41, al de Watt-Rás núm. 50. ".
J Fran.Qisco .Nongues Subirá, del. .batallón Caza,dores de Bar-
bastro núm. 4, al regimiento d~ Á.ragónnú~.21. .
:; Federico GÓmez Morato, del regimie:qto deViz9áyanúme-
ro 51; al batalló~lOazadores qe Barbastro núm. 4.
J Marcelino NavalTO Sentis, del regimiento ~eAlmansanú-
mero 18, á situaeión de reemplazQ enla segunda región.
J ;rosé Pelgado Toro, delrogimiento de Kava1;ra núm. 25, á
situación de reemplazo en la primera región. . .
» Rafael Victoria de Lecea Mazarredo, del regimiento de Va~
"lencia núm. 23, al de Navarra núm. ~5.
» Mateo Bosch Sansó,del regimiento de Luchana núm. 28,
á situl;teiónde reemplaao en Baleares.' ,
» Mariano García Serrano Abelhot, del batallQn Cazadores' de
Tarifa núm. 5, al regimiento de la Princesa núm. '4.
}} José Zalote Gutiérrez, del regimiento de Ceuta núm. 2, al
batallón Cazadores de Tarifa nÚJll. 5. " .
:; Marcial Barro Gareía, del regimiento de Zamora núm. 8,
al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
» Eduardo Oalvo ::YIanera, del regimiento de Gravelinas nú-
mero 41, al de rsabella Católica núm. 54.
lO José Oossio Magdalena, del regimiento de Isabel Ir núme-
ro 32, al de Zamora núm. 8.
Í¡ Gregario Sabater Aranda, del regimiento de Asia núm. 55
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de Ara-
gónll'l'tmero 21, continuando en dicha EsencIa.
J Manuel Garcia del Campo, del regimiento de Wad-Rás
núm. 50, á la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba y Puerto Rico.
» Natalio Cubas Castilla, del batallón Cazattores de Barbas~
tro núm. 4, al regimiento de Castilla nÍím. 16.
l> :l\liguel Matz Alarcón,en situación de reemplazo en la
cuarta región, a igual situación en la tercera.
» Rogelio de la Torre IDstorache, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Madrid núm. 2, al regimiento de Valencia
núm. 23.
» Mariano Martinez Sanchez, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Valencia núm. 23.
l'> Adolfo Vara de Rey Rerrán, ascendido, del. regiJlliento
de Cuenca núm. 27, al mismo.
11 Enrique Meneses Mínguez, ascendido, .del batallón Disd·
plinario de Melilla, al regimiento de Melilla núm. 1.
» Aureliano Beranger Bañaseo, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento de Gravelil1as núm. 41.
~ Alfonso Montoro Muñoz, ascenttida, de reemplazo en la
tercera región, á iguaJ situación en la misma.
» Teófilo Lozoya Jj'ernández, de reemplazo en la primEn'a r/il'
gión, al regimiento de Valencia núm. 23.
Primeros ténientes
D. Agustín GÓ.lllCZ Morato, del 4.° batallón de montaña, al
. , batallón. Cazadores de Barbastro núm. 4.' .
• }IJ José Marín Embid, 'del regimiento de Aragónnúm. 21, al
del Príncipe nu.m. 3.
» F~deri{lo Roncal Menacho, del regimiento de San Quintín
numo 47, al del Infante núm. 5.
1> Amando Olm.os Fernández, de reemplazo e~ la quinta re-
gión, al. regimiento del Infante núm. 5.
» Enrique Santaló del Pozo, del regimiento de Alava núme·
ro 56, al de Soria núm. 9.
lO Francisco Reinoso F~r~ández, del regimiento de Ceuta nú-l
mero 1, al de Amer~ca núm. 14.
lt Manuel Allanegai Lusarreta, delregi,miento de Centa nú-
mero 1, al de América núm. 14.
» Víctor Martinez Sánchez, del ~'egimiento de Aragón nú-
mero 21 y alumno de la Escuela l;3u'perior de Gnerra,
al de Galicia núm. 19, continuando en dicha Escuela.
~ Rafael Durán Gutiérrez, del rE¡gimiento de Ceuta.·núm. 1,
al de Luchana núm. 28.
» José Gareia Solalinde y Gareia; del regimiento de Centa
núm. 1, al de Luehananúm. 28. .
lO) Antonio Here<lla Pezzi,·aseendido,.del regimiento d'Gm-
nada núm. 34, al mismo. .
& Adolfo Velayos ValenCiaga, del regimiento de Canadas nú- 1
mero 2, al de Toledo núm. 35.
3 Carlos Antelo Rossi, del regimiento del Príncipe núm. 3J
al de Burgos núm. 36.
» Raul Salamero Ortiz, ~scendido, del regimiénto de Tetuán
núm. 45, al mismo. . .
" José Atiel;1za Mediavilla, del regimiento de Albnera núme-
ro 26, al de España núm. 46.
» Mareelino Cano Garra, del. regimiento de la Princesa mí- :
mero 4, al de Otumba núm. 49.
" Adolfo Ma.C'hinandearena Berga, del regimiento de Castina
n*m. 16, alumno de la Escuela Superior de Guerra, al
de Andalucia núm. 52,. continuando en dicha Escuela.
II Juan JY{edina Togores, del regimiento de Soria n,úm. 9, al
de Canarias núm. 1.
» Angel Ibáñez Diez, dol regimiento del Príncipe núm. 3J
al de Canarias núm. 2.
~ Claudio Pascual 13ernad, del regimiento do Gravelinas
lll].mero 41,al de Ceuta núm. 2.
» Manuel Torres Madrid, del regimiento de Melilla, núm. 2,
al de Melilla núm. 1.
~ Saturnino Bertolin Lasala, del regimiento do Molilla nú-
mero 1, al batallón Cazadores de Alfonso XII, núm. 15.
» Emilio Escobar Martinez, del regimiento de Ceutallúm. 2,
al 2.°batallón de "Montaña.
J Rafael Hernan.dez Villalonga, del 2.9 batallón de Montaña,
y en comisión en el Colegio de Maria Cristina, al cuarto
batallón de Montaña, continuando en dicha Cam'isión.
» Rafael Moreno Gue:i:ra Alonso, del regimiento Isabel la Oa-
. tólica núm. 54, al de Pavía núm. 48.
10 Juan Moreno Guerra A19nso, del regimiento de Isabel la
Católica núm. 54, al de Alava núm. 56.
:i\ Enrique Alba Lozano, del regimiento de Canarias núm. 2,
ál de Gravelinás núm. 41. .
}} Francisco Gómez Marfn, del regimiento do España l1Íl.
" mero 46, al de Ceuta núm. 1. '
':. Ramón Delgado Díez, del regimiento de Galicia núm. 19,
,al de Ceuta núm.1.' . D. Francisco Mulet Carrió, del regimiento de Baleares núme·
»Antonio Almagro 1\1éndez, del regimiento del Prineipe ' ro 2, al de Baleares núm. 1.
núm. 3', y alumno de la Escuela Superior ,de Guerra, al 1 J Antonio Toledo León,del regimiento de San Fernando mí.-
de Asturias núm. 31, continuando en dicha Escuela." mero 11, al del Rey JlÚm. l.
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D. Enrique Segura Otañús, del regimiento de Castilla numo-
ro 16 al de Zamora m'1m. 8.
" Osear Nevado Bouza, del batallón Cazadores de las Navas
. num.10, al rcgimiento de Sevilla núm. 33.
» Eduardo Escartín Escobar, del batallón Oazadores de .Alba
de Tormes núm. 8, al regimiento de Melilla núm. 1.
" Abelardo Mariné Palau, del regimiento de San Fernando
numo 11, al de Mallorca núm. 13. ~
JI Alfonso Durán Loyzaga, del regimiento .de San 1't1arolal
núm. 44, al dt},Mallorca núm. 13.
b Antonio López Barrachina, del regimiento de Soria nú-
mero 9, al de Melilla núm. ~. .
» Antonio Vega Montes de O@a, del regimiento de Pavía nú-
mero 48, al de Ceuta nlÍ!Ji.l. 1.
» Angel España Gareia, dól bat~llón. Cazadores de Llerena'
núm. 11, al regimiento de Cauta núm. 2.
~ Mariano Vieitiz Aguilar, del r~gimiento de Canarias nú-
mero 2, al de Luchana nÚm~ 28. .
JI }Iariano Ferrer Brabo, del regimiento ele-Can-arias núm. 1,
. al batallón Cazadores ele Canarias.
~ Guillermo Mariátegui Pérez de Barradas, elel regimiento de
San Fernando núm. 11, á situación de reemplazo en la
prÍIJ?,era región. . '
" Tomás Gal é Iguarán, del regimiento ele Sicilia núm. 7,
á situación ele ree~plazo en la sCAiía región.
" Anastasio Cristóhil Tamayo, del regimiento de Isabel TI
núm. 32, á situación de reemplazo en la sexta región.
» Ignacio Estruch Diaz ele Lara, elel regimiento ele Aragón
núm. 21, al de Borbón núm. 17. .
JI Baltasar Estruch Diaz de Lara, elel regimiento de Aragón
. núm. 21, al ele Borbón numo 17.
" Germán Colino García, elel iegimient-o ele Otumba núme-
ro 49, al de Luchana núm. 28. '
JI Rafael Casaleiz Orellana, del regimiento do 1J."xtremadura .
núm. 15, al ele Mélilla núm. 2.
» Enrique López Ehma, del regimiento de Ceuta núm. 1, al
de Luchana núm. 28.
, Juan Jiménez Verger, del regimiento de Ceuta núm. 1, al
ele J\'1allorca núm. 13.
II Victor Alen Sola, del regimiento ele Andalucía núm. 52,
al de América núm. 14.
l) Eduardo López Salcedo, elel regimiento del Príncipe nu-
mero 3, al de Toledo núm. 35.
:t Emilio Rivera Echevarría, del regimiento de Melilla n1\-
mero 2, al batallón de Cazaelores de Canarias.
" José Vidal F'ernánaez, del' regimiento de Asia núm. 55, al
de Ceuta núm. 1.
II José Massanet Beltrán, del regimiento de Baleares nu-
mero 2, al batallón segunda Reserva' de BsJeares nú"
lUero 3.
". Enrique ele los Santos Díaz, del regimiento de í.Cantabria
núm. 39, al de Sicilía núm. 7.
" Jesús Noriega Dulce, delrogimiento de Melilla núm. 1, al
. de Isabel II núm; 32. ,. . .
:t .Jos~ ele Celis lfernánclOll¡ qel l;egimiento de ESp'aña nú~
mero 46, al de la Princesa núm. 4.
» José Ferrer Jimeno, del batallón Cazadores d~ ~~rifa m't.
. );M¡:<;> 51 al :resirni~;p,tQdo V~~~2tya núm. 51.
JI Rafaei Herrero 1?ereira, del regimiento elc Ceuta numo 1,
al de. Murcia nUID.. 37. ,
» Jos$ Mag&ña Ma:rin, dcl regimiento ele la Reina num. 2, al
ge Melilla núm. 1.
Madl'it126 dea~osto de 1~02.
Oi1'culm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.), Be ha. aenido
disponer que los jefes y ofioiales de Infllnteria (E. R.), com·
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Doa
BIas Vives Miralles y termina con D. M\\rcelino Rúa GÓmes.
pa~en destinados, én situación de reserva, á los cuerpos ~i:1e
en la misma se le!! señalan.
De real orden lo digo á V. E. para IU oonocimiento y
éiemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M....
drid 26 de ago!to de 1902.
Señor •••
1Ulati6" 11m se titlt
Comandante
·D. IDas Vives Miralles. de la Zona de Valenoia núm. 28, ála
de Caetellón núm, iS. . .
CapitaBe8
.D. F~ancisoo BOl}et Teloz, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la deCastellón núm. 18.
» Francisco Beltrán Obiol, del regimiento Reserva de Mon.
t6n~gron núm. 84, á la Zona de Alioante .úm. 45.
» Ama.dor de Castro Q!1esada, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, ti. la de Madrid núm. 57.
» Alfredo Carvajal Calero, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la. de Alioante núm. 45.
. Primeros tenientes
D. Antonio Baigorri Aguado, de la Zona de Valladúlid nú-
mero 36, á. la de Madrid núm. 58.
» Enrique Pozuelo Ochando, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, á la Zona de Albacete núm. 49.
» José Noguerol Quevedo, segundo ayudante de la p]~za
de Ceuta, al regimiento Reserva de Ronda. núm. 112.
1I Manuel Tauste Gómez, segundo ayudante de la plaza.
de Alhucemas, á la Z;lna de Málaga núm. 13.
» Nicl1nor Rodríguez Rodríguez, ele la Zona de la COl'ufia
número 32, á la de León núm. 30.
Segundos tenientes
D. De:ooetrio González Incógnito, del regimieuto Reserva
de Logroño núm. 57, á la Zona de Ofensa. núm. 3.
» Antonio .Alca~á.Clllmaestra, de la Zona de Granada nú-
mero 34, !\la de Jaén núm. 2.
l) José 8errano Fontecha, de la Zona de Madrid numo 58, 1\
la de Ciudad Real núm. 27.
»Eduardo Garcta Amodeo, del regimiento Reserva de Cá.
dia núm. 98, á la Zona de Granada núm. 34.
» Marcelino Rús (§ómez, del regimiento Reserva de Cádiz
número 98, á la Zona de Madrid núm. 58.
Madrid 26 de agosto de 1902.
•••
Oircula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Sl! ha servi((o
disponer que los oficiales de Infantería (E. R.), comprendi-
dml en la siguiente relaoión, que comiemJB con D. Alonso Ló~
pez Boeta y termina con D. Jesús Galdo Parapar. pasen á ser..
vir los destinos de plantilla que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos atioe. Madrul
. U d!i agosto de 1900.
Señor •••
© Ministerio de f s
.Ji.
Primeros tenieiltes
D. Alonso López Boetse del reghniento Reserva de Ramales
núm. 73, á la Comisión liqp.idadoradel primer batallón
del regimiento de la Reina núm. 2.
, • Ciriaco Cámara Alcalde, de la ZOna de Zaragoza mIro'. 55,
á la Comisión liquidadora 'dél primer batallón' del re-
gimiento d-el Infante núm. 5._
:. Pedro Moya MartInez, de la Zona de Vitoria núm. 62, á la
Comisión liquidadora del segundo batállón de AlfonSiI
'XIII, afecto al regimiento de Guipúzcoa núm, 53.
» ll'élix Lópe~ Aguado, de la Zona de Zaragoza núm. 55,/\
la Comisión liquidadora del primer batallón de Cuba
n:ám. 65, afecta al regimiento de Aragón núm. -21. _
» Jerónimo Molinero P~rez;, 'd-el regimiento Reserva de Ba·
dajo~núm. 6.2,á la Comisión liquidadora'del batallón
provisional de la Habana nÚm. 1, afecta al regimiento
de Castilla núm. 16.
:t Rarn,ón Cornel Mora, del tegimitmto Reserva ds lbtaré
núm. 60, á la Comisión: liquidadora del batalMapro-
, visional de 'Puerto Rico núm. 1; afee'm al l'egimieBto
de Almansa núm. 18. '
» Adolfo VaÜejQVila" de laoZona de'Va-Ieucianúm.· 281 á
. .~uxW1.lr de la Zona de ,Toledo núm. 12.' .
:b Juan Aparicio Vivllncos, a:e la Zona da Murci:a·núm. 20,
, á aux;iliar. de la Z0D:a de Murcia núm.,20.
, Juan Moreno Más, de la Zona de Madrid núm. 58, á
auxiliar da la Zona de Madrid núm. 59.
:t Juan Martin FernándE'z; del regimiento Reserva de Cáce·
. res núm. 96, á la Comisión liquidadora del cuarto bao
tallón de Montaña.. "
:t JQ~quinGómez Dominguez, del regimiento ReBerva de
Logroño núm.. 57,it auxiliar de la Zona de Logroño
núm. 1.
"~ Isi~ro Rodrigm~ liernández, de la 2:ona' de Lugo núm. 8,
á auxiliar de la Zona de Lugo núm. 8.
» Diego Cabrera Morales, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, á InComiaion liquidadora del batallón de
Antequera peninsular r¡,ú;m. 9, afecta al regimiento
de EJxtremadura núm. 15. .
~ Lorenzo Castañón ¡{~i:ilo's, de laZona de Sevilla núm. 61,
á la ComisiGn liquidadora dol batallón expedicionario
Cazadores de Filipinas núm. 8, afecta al regimiento
Granada núm. 34.
~ José Jesús López, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de San Fernando núm. 11.
:t Manuel Rey Camps, del regimiento. Reserva. de Lérid_tl
núm. 107, á la Comisión liquidadora del primar bata-
llón'del regimiento de Isabel la Católica núm. 75, 'afeo-
t!f ál bat~llón Cazadores de Estella núm. 14. "
Se~und9s ..tenientes
D. Felipe Artal Serrano, del regimien-to Resena de Pamplo-
'na nóm. 61, á la Comisión liquidadora del batallón
expedicionario de Filipinas núm. 3, afecta al regio
miento de la Constitución núm. 29.
1} Julio Fuente Abad, 'de '1á Zona -de Mndrid núm.. '5'1'," á la
. , ComÍF.lión liquidadora del batallón Cttzadoles de Ara·
- .piles núm. 9.
'& Venancio, Alvllrez Rodrigu.r-z, de In Zona de Alioante' nú'
mero 45, á la Comisión liquidadora del primer bata-
llón del regimiento de la Princesa núm. 4.
,~' Melehor BI'abo ltodrfguez, de la Zona de'Córdoba núme-
, ro 17, tila Comisión liquidadora delprim-er 'bitaHÓn.
del regimiento de lit }1~in~ núni. 2.
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D, 'Hilarie Ruiz. Rojalr, de la Zona de 1a:.Corufia nÚIíl. 32, á
la Comisión liquidadora- del primer batallón del regi-
miento de Zamm:a núm. 8.
~ Ramón Fontana Lacasa, de·la Zon¡:¡ de Mllddd núm~ 58,
'á la Comisión 'liqqidadol'a del primer batlll1on: del re·
gimiento de San Farnando núm. 11.
»- J'Ui!!to Mm:t:ine?iLete, da la, Zona de. Madrid.. n.úm. 58,. á
auxiliar de la Zona ds Logrofto núm. l.
, » Guiiletmo Lino Rodt-iguez, de,la Z'mil de, H:t1elvEl: núme-
ro 38, á auxiliar de la Zon,a, a~ Z :fra. n1ÍÍIl.. 1;5.
') Timoteo Bernardo A'ol1$Ó, de,la Zo~a de'León rullll:. 30,
á auxiliar de la ZOJiR..de'Leé.Jí.i}úm. 30., '
) p'abro Lópaz J1méhéz, d$ la' Zalla, d8~ C1iaé.;,Máum·, 40
a auxiliar de la Z@ii. de Cácer~l:1 üttmo 40. '
, Manuel Sánntrez GutitJá&.l:, dala Z0Íl~da.Ms;dl'HI'nüínero
58, lÍo auxiliar da la ZoiÍa de-M:u.ddd 'n:úm,.5~t
:J ..&ntomo'Guillfu1 Mesegner.. del regimiento Reliei'vade
Montenegrón n.úlil. 8il,,' á l~ Comisión liquirlndbra del
primer b:u.talló:ri del' r~ltimient.() da, Tetuan núm. 45.
:t Julian Exp6sito delPGzo, de- la z,.)na de Ztiragoianóm. 55,
. ,a la' Comisión liqliidado1'll. del :ptimér bat1ll1olÍ- del' re-
günientsdel Infante núm. 5;
I Juan I!'rau Gaseó, de la Zona de Cll.steHón núm. 18, de
Íl'UXUi1U: a la Zuna de Castellónnúm. 18. " '
:t _Emilio Lafuellte.,krnal,. de la Zon-a de Zaragoza 'núm. 55,
, -d1oJ'au~iliar<á'la·Zonacde.Zaragoz1J, núm. 55.
~, José Bartolom'é Valverd.ú, dé' la Zona 'de Valenéia núme-
ro 28, á la EJomisiónliquHiadora del pl'hrier batallón
del regimiento dil Tetutln núm. -45~ .
i, José'del"Pirio-Martfuez, de la Zona de Mndtid·n'lífu. 58,1\'
la Comisión liquidadora del bataHon' expedicionario á
_ FHipinns núm. l;.aiecta'lI,l reghniento' déeé:ríñola
número 42.
)J DámáSo San Millan Herrera', del r-egimientÓ Reservll. de
Madrid núm. 72, á la Coi:iliáiób: liq:uidadQra del bata-
llón C!>2Ja,dotesde Barba'¡itrohúro: 4.
:» Manuel Rodríguez Cuevas, de la ZOÚlt de LailPalmas de
Gran Canal'ia, á la(\)6tí1i'lSi~n liq:t:Hd'adora del bñtallóh
provisional de Ci~narias, afecta. al regimüinto de Cana-
rias nÚlml.
; José Gaspar Guel'l'pro, de la Zona de'Barcelona núm. 60
. , : álaCamisión·liquidador,á dalsegutldobataUóri.',dé.Mil:
ria Crietina núm. 63,'af~ctlt albataHón"Cazuoores de
Figueraa,núm. 6. '- '; , ',,", , '
JI Matias Pa'seual Cr,istóba1~. d~ laZan,v" da' Madddnúm. 57.
á la Comisión, lh}uid'adora.deLbt\tílllónc Cat.ador6s de
Colón núm. 23, afecta al regimiento de eovadonga
número 40. " ,',. - " " ,.
:t ;José CasteloRifón, de la, Zona de la Coruña núm. 32 á
la Comisión liquidadora del batallón de Alc.ánta'rapenin&ul~ núm. 3, afecta. al r-egimienito'Za.mora nú:
mero 8. , -
.» MigueI.Ccrlom. Mumló; de,IaZona de Lérida·hú-m.. fila-la
Comisión liquidadora del segunde batallón de I;abel
IQ. Oatólica ,núm.: 75,!'l,fecta al ba~allón Oazadores. de
Estella núm. 140. .
) José ~,!1v~~~o López., de llot,Zoll'a de lM:addd nÚm. 57,1\ 'la
, CoraisiÓl1liquidadOf~deI.primel' batallón delregimien.
to de Ce~inola núm. 42.
» José Ruiz Torr@s, de h~ Zona de O,~di2;P.~tx!. 4.~.. 'í, la Co-
misión l,iqpid,aq,ora del primer batallón del iE!g,i~j~nta
de PaVía núm. 48. . ' ..
) JOFé Morell Borrás, de la Zona de 'LéJ;ida nÚm·. 51 d
auxiliar á la Zona de Lérida'nú:m'.i5i .. , " ,'" e
, Antonio 0~mitre Sáncbe;¡;, del regimiento Rese.-va. de Má-
....;
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laga mim. 69, á la Comiffión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Ext:remadura núm. 15.
D. Cayetano Ruiz Torres, de lt1 Zona de Cadiz núm. 42, ti la
Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de la Habana núm. 66, afeéta al regimiento de
Pavia nnm. 4B.
» Emique Fernl:ndez Gonz&lez, del regimiento Re¡;erva de
Badajoz núm. 62, á la Comisión liquiaadora del bata-
.llón provisional de la Habana núm. 1, afecto al Tegi-.
miento de Castilla núm. 16.
» Jacinto Fernández Ortega, de la Zona dé Burgos número
11, á la Comisión liquidadora del batanón expedicio-
nario á Filipinas núm. 4, afecta al regimiento de la
Lealtad núm. 30.
. » Antonio Alvarez de Pablo, de la Zona .de :Madri~ núme-
ro 58, á la Comisión liquidadora del batalión de la
Unión, peninsular núm. 2, ['Jecta al regimiento de Ba·
boya núm. 6.
» Jesús Galdo Parapar, de la Zona de la Coruña núm. 32
de auxiliar á la Z(ma de la Coruña núm. 32.
Madrid 26 d¡; agQsto de l~02. W¡¡¡n.a,
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha te.nido ~ bien dispo-
ner que los jefes y oficiales de Infanteria y del c.uerpo de Es-
tado Mayor de Plaz'lB compreit.didos en fa siguiente relación,
que empiC'.-IB con D. Francisco Avila Trinidad y termina con
D. Santiago dala R.osa Real, pnsen á servir los destinos que
en la misma se aXllresan, correspondientes al servicio da Es- .
tado Mayor de' Plazas. .. . .
Da real orden lo"digo á. V. m. para su con,ooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde l;\ V. ID. m:aohoo afias.
Madrid 26 deltgosto do lSO?
Señor.Ordenador de pt!.~a de Guerra.
'Sefiores Capitanes generales de la; segunda, cuarta y séptinia
. regiones. é islas Canarias y Comandante general de Cauta.
Relaci6n que se cita .
INFANT~fA. (ESOALA ACTIVA) ,
Comandante
D. Francisco Avila Trinidad, del regimiento de Cauta n~·
merÍ) 1, á. gobernador militar del Hacho (Cauta). .
D. Pablo Fraile Garcla, delr~gimientoRemrva de Lédda mi-
mero 107, á comandante militar del Caatino de Garde-
ny (Lérida). .
Segundos tenientes
D. Ubaldo Vegas Jiineno, de la Zona de Valladolid núm. 36,
á segundo ayudante del fuerte Guadalupe (Irún).
JI Enrique Mogual Laguna, dal regimiento Resei'va de Ron-
da. núm. 112, á segundo ayudante de la plaza de Ceuta.
) Santiago de la Rosa Real, de la Zona de Santa Cruz de
Tenerife, é comandante militar del castillo de Paso
Alto (Canarias).
Madrid 26 de agosto de 1902. WEYLEB
E:tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien dispo-
ne~ que el teniente coronel del cuerpo da Estado Mayor de
plazas D. Bernardino Sarcia Muñoz, sargento mayor de la·
Plaza. de Cauta y en comisión en, ia secretaria de la Subins-
pección de la quinta ngión; cese en ésta y se incorpore á su.
dastinoi y que el comandante del propio cuerpo D. Juan
Crespo Lázaro, que enco~isióndesempeña la sargentia ma-
yor de la plaz.a d~ Ceuta, oese en ella y se incorpore á la se-
cretada de la Subinspección de la quinta región, á que par-
.tenece.
Da real orden lo digo Q V. E. para su conocimiento ~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añps. Madrid
26 de agosto de 1902.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitán gei:),eral dela quinta región y Comandante
general de Ceuta.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo A lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), afecto al regimiento Reserva
de Ciudad Real núm. 83, D. R.amón D'Opazo Maján, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 19 del actual, se ha. servido
concederla real licencia para contraer matrimonio con doña
~onsuelDRodríguez y Gómez Salcedo, una vez que se han
llenudo las formalidades prevenidas en el rBal deoreto de 27
de dioif'mbrede 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular
de 21 de enero último (O. L. núm. 28).
De la de S. M•. lo digo á V. E. para su conooimieute y
demás efectos. DIOS guarde á, V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 190~.
Befior Ordenador de pagos' da Guerra..
Señorea Capitanea generales de la. primera y segunda regio..
nes y Director de la Esouela Superior de Guerra.
WEYLEB
&ñor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor PresideRtede1 Oonsejo.Supremo de Guerra y Marina.
SECOI6N DE CABALLE~IA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Caballería D.Alejandro Angosto Palma,
excedente en la p:timera región y alumno de la Eeoueln
Superior de Guerra, pase destinado al regimiento Reserva de
Granada núm. 6, continuando de alumno en dioha esouela.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
mál!! efectoa. Dioa guarda á V. E. rouaholS afios. Madrid
26 de agosto de 1902. . ,
ESTADO MAYOli DE PLAZA!!
Capitán
D. Francisco Solia González, da comandante militar de las
obras exteriores de Ceuta, á comandante militar del
castillo de San Lorenzo del Puntal (Cádiz)•.
INFANTÉRiA (ESOALA DE RE8ERVA)
Primeros tenientes.
O: Vicente Navas Jorge, del regimient(l Reserva de Málaga
núm. 69, tí segundo ayudante de la pInza de Ceuta.
» Francisco .Cal'mona Garcia, dal regimiento Reserva de
Ramales núm. 73, fl. segundo ayudante del castillo de
Santa Catalina (Cádíz).
» 'Manuel Romero López, de la Comisión liquidadora del
'batallón dé Talávera, peniU,sulal' núm: 4,· afócta al re-
gimiento de Sotiá num.. ~, a segundo ayudante de la
linéa de la Ooncepción en el campo de Gibraltar.
© ode f S
D.J'osqpin Orduña y Odri.ozoltl, del batallón.de plaza da
Melilla, al tercer regimiento montado.
II Lui$ Cabrera y Herreros. del batallón de plaza de Menor..
ca, al 12.° regimiento montado.
:t 'Pedro Ayuela y Rolirigu<'z; del batallón de plaza de Cana..
rilll~, al primer regimiento de mont1tfia.
» Carlos Hf\rnández H.~l':rera, del batallón de p1/!-za, dl; Cana-
dHS, al segundo regimiento montado. .
)1 Ricurd!'l Pi'ol é Hidalgo de Calce:rl'ada, del terce~ bata)lón
de plazlJ'" al sE\~l1ndo regimiento montarlo.· ..,
» Máximo Ohulvi y Prado, dt'l quinto batalló;n de pl~za, al
quinto regimiento n;lOntudo. .
:t Vicente María y B;,.rtl:án de L~Ii!, del b~tal1ón de p~aza d(t
Canarias, al1Q.o regimiento montado.
Madrid. 26.d6 agosto de 1~02. WJllYLE~
Relación que se cita
Coronel
D. AtiJano Fernández Negrete, ascendido, del parque de la'
Ooruña, al parque central de Segovia.
Tenientes coroneles
D. R.ioardo PllralIé y Fernández, del séptimo depósito de
reserva, al sexto regimiento montado•
~ Ricardo Loñoy Gómez, nsceilldido, del parque de Palma
de Mallorca. queda en el mismo.
» Luis' Alvarado y González, ascendido, de la fá.brica de
Murcia~ á exce'dente en la tercera región.
Comandantes, ",
D. Arturo Morcillo y Pacheco, s.sllei:Idido, del cuarto bata-
llón de plaza, á secretario d8 la Oomand&ncia general
de Artilleda de la octava región.
:t Victor Garcia y Garda Becerra, ascendido, de BUpernl!l.-
merario sin sueldo en la primera región, queda en la
misma situación.
¡¡ Carlos Losada y Canterac, de secretario de la Comandan-
cia general de Artilleria de la séptima región, á la fá.
brica de pólvora de Murcia,
» Fernando Gómez y González. del batallón de plaza da
Canarias, á secretario de la 00D:!-andaticia general de
Artilleda de la séptima región.
:t Fernando Oorradi y Anduaga, de excedente en la prime.
ra región, al 13.0 regimiento montado.
» Martíu Valderrama y Martinez, del t"lrcer regimientomon.·
tado, al batallón de Artílleria de plaza de Oanarias.
" Lucio Sociats y Figueroa, de excedente en la sexta regiÓn,
al tercer regimiento montado.
Capita~es
D. José Vicario y Delfin, del parque de Artille¡'ia de Santo.
ña, al tercer regimiento montado.,
:t Restituto Tenés y Muñoz, del batallón de p18za de Me~
norca, al batallón de plaza de Oanarias. .. ,
'" Jaime Ozores y Prado, de excedente en la octava reglón,
al tercar batallón de plaza.
l> Victor de la Tejera y MRgnin, del tercer reglmiento mon..,
tado, al parque de Artilleda de Santoña.
l> Pedro Alballl.dejo y Alarcón, de este Ministerio al bata-
llón de plaza de Menorca.
JI José Royo y Diego, del tercer batallón de pl~za, al cuarto
batallón de plaza.
» Víctor Sena y Mm;,ch, *l.scendido, ,del primer regimien-
to de montáña, á excedente en la cuarta región.
Primeros tenientes
MA'l'RIMONIOS·
Excmo. Sr.: AccedJendo á lo sOliCitlldo por el coman~
dante del rel!;imiento Lameros de Sagunto, S.o de OabIiJ1erill"
D. Francisco Uzqueta Benítez, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 22 del ac~ual, ~e
ha servido co'nceder1e real licencia paro,contriJ,er matrlmOnIO
con D.n Mí'.ria de la Concepción Rubio y Castillejo, una vez
que se han llenado las fármalidll,des prevenidas enel real de-
creto de 27 de d.iciembre de 1901(0. L. núm. 299) y realor-
den circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28). .
De la de e, M.lo digo á, V..E. parn. !!lU conoeimiento rda.
más afectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Mad:nd 26
de agosto de 1902.
WEYL!Di
Señor Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y MInina.
Señor Capitán general de la segunda región
Señor Ordenador de pagos de Guer:r.a.e'
Señores Capitanes general de la primera y tercera regiones y
de las islas Oanarias.
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Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el profesor segundo del cuerpo de Equitaci?r: Militá,r
D. Antonio Alvarez Fernándell!, que presta sus serVICIOS en ,el
regimiento L~ncero¡¡ de Priucipa, 3.0 dé Cabal1eria, paee des-
·tinado al esouadrón Cazadore,; de Canarias, y que la vacan·
te que éete dej"l', la ocupe el da la misma cluse y cuer~o. en
eituación de reemplazo en la tercera región, D. EugeuIo Ve~
ladier Jiménez. . .
De real orden lo dign á V. E. para su. conocimiento y d~­
más efectos. .Dio~ guarde á V. E. muchos años. MadrId
26 da agosto de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien dispo-
ner que loa primeros tenientes del arma. de Caballería D~n
ltafael Santiago de la Iglesia, ayudante de profesor del ColegIo
preparatorio militar de Trujillo y D. Francisco En.ríquez
Luqne, de reemplazo en la segunda rE'gión, pasen destlnado!
á los regimientos Cazadores de VilJarrobledo y Lanceros de
ViHaviciosa, respectivamente.
'De real orden lo digo á V. E. para su eonecimianto y
.¡lamás. efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1902.
8Jij t 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Director del Colegio preparatorio militar de TIu-
jilJo.
Señor....
© Ministerio de Defensa
stooxéll<r DE A:tt~ILLERíA
DESTINOS
OircuZm'. Exemo. Sr.: El RE'!Y (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer qu.e los jefefj y (¡fieiales 'que figuran en la si·
guiente relaeión. que principia con D. Atilano Fel'nándcz No·
,grete y termina con D. Vicente Marin y Bel.'trán de Lis, pa--:
aell á servil' los dei3tinos que en la misma se les señalan.
De red úrden lo digo á, V. E. para su conocitniento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1902.
61"1
WEYLEB.. ' .--
Señor Director general de Catabineroll.
&eñores Capitanes glll!erales de la tlsgunda, tereéra, cuarta
quinta, s,~, séptima y octav~ regiones y Preaiclelllte dei
OO.Q2ejo Súprem.o de Guerra y Mari.Qa~.
Excmo. Sr.: En vi8ta de las propuestlls cursadas
v.. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), ha tenid.o á b1:
dIsponer que las cla~eB é individuos de tropa del in2tit t .A
d"d u o Qeu cargo, compren 1 os en la lliO'uiente relación qu
. e., e ca.
IDIenza con' Don~to Diez Alonso y termina con. Benito Anta
Anta, cau.sen ~~Ja en la~ oomandancias á que pertenecen y
pasen ~ tllt.uaclOn de r~tIrl1dos'con residencia. e.n loa puntolll
que Be IndICan; resolViendo, al propio tiempo, que desde las
fechas que s.e expresa.n en. la relación citada, se les ab.one por'
ll:ls DAlegaClonea de HaCIenda que se mencionan. el haber
mensual ~ue con carácter provisional se lea li'eñala, interin.
Be determl~a el ~ue en definitiva les corresponda., previo in.
forme del Con~eJo S,qpremo de Guerra y MI\l.'Ína.
De re.al ~rden lo di.go á V. :ro..piua BU conocimlentoy fJ1'ec-
to~ comngment6s. DIOS guarde á V. E. mo:..'hos años. Ma-
drId 25 de agosto ~e 19(#2. "
1
>Señor .Director general de Carabineros.' ..
Señores Prellidente del Consejo Sapremo da Guerra y Marina
y Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
leñor Director general de Carabin;roa.
Señores Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y MarÚla.
y Capitán general de la primera regi-ón. .. ;
SECCIÓN DE G't1A:R:DIA. OIVIL
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministel'io Con feiJha 16 del actual, el Rey" (q."D. g.), ha
tenido á bi.en disponer que el carabinero Román Parrilla Pa-
rrilla cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de CAceres á que pe~tenece, y pase Á situación de retirado
con residencia. en San Lore.o.zo del Esoorial (Mádritl); resol-
viendo, al propio tiempo, qua desde 1. o de septiembre próft
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direcoión
general de alases Pasivas, el haber proviíJionaI de 28'13 pes3-
taa mensuales. interin ee determina. el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guena
y Marina.
De real.or~en lo dig? á V. E. para su oonocimiento. y
fines OOUil1gUlentes. DlOS guarde á. V. E. mucnoll· gfiOlJ
Madrid 25 de agosto de 1902. . •
'fa....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con fecha 14: del¡!Ctu:I1, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer. que el sargento de Carabinel"oB
Avelino Alvarez Carnero cause,b.aja, por fin. del mea aotual,
en la comandancia de Navarra á que pertenece, y pase ti. si.
tuación de retirado con resideñcia en Ferreira del 'llalle de
Oro (Ll1go); resolviendo al propio tiempo, .que desde 1.° da
aeptiero1>re próximo venidero~ se le al?<,>ué por la Delegación
de Hacienda a:ee¡ata última provinciajel haber provi!iional
de1GOpeslltas mensuales, mas 7'50 peaet¡¡s, también mensua.
·les;· por ~una.cruz "Vitalicia que 'pos~e; interinse determina el .
definitivo qU\\l le corre¡¡ponda, previo informe del Conseje.
"'Súpremo 'de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
'demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
<25 de :agosto de 1902.
27 agQSoo. 1905l
Primeros tenientas
D. EmiliG Civeira y Ramón, de la compaoia de Aerostación,
al regimiento de PontoneroB. .
~ Manuel Hernández y Alcalde, del regimiento de Pontone·
ros, al segundo regimiento de Zapadores Minadorea.
~ Emilio Jiménez Millas, del cuarto regimiento de Zapado.
r!'ls Min~coree, ti 1& compañia de Aerostación.
M!'drid 26 de agosto de 19?2. WEl'u:a
•••
Señor Ord~nador de pagos de Gum-ra. '" .. ,~.
eeñorel'l Capitanee generales de la primera, .segunda, cuarta,
quintg" sexta yséptima regiones é islas B¡¡,leares y ~o~
mandante general de Ceuta,~ ; 1i • . '
R,lMión .1'" 'Ie ••
éoronei '.
D. JOlOé Abeilhé y Rivera, ascendido, del Minillterio de la




D. Ruperto Ibé-ñez y Alarcón, de reemplazo en la cuarta re-
/ gión, á la comandancia genersJ del Norte.
~ Francisco Manzanos y Rodriguez Brochero, de la coman.;,
dancia general del Norte, á. la comandancia de Valla-
dolid.
Comanda.tes
D. José Madrid y Ruiz, tle la comandancia de Cauta á la de
Gijón.
» Manuel Acebal y del Cueto, de la comandancia de Gijón
á la de Cauta.
Capitanes
D. Cayetano Fúster Madi, de la comandancia principal de
Bllkares, á la compañia regional de B;ltleares.
~ José Campll Olivf:r, de la compañia regional de Baleares,
. á la comandancia principal de Baleares.
~ Luia CllStañón'y Cruzada, de la Comisión liquidadora del
bataJIón mixto de Caba, al batallón de Telégrafos.
~ Mauuel AJ>varez Campana y Alvarez, de la compañia de
Telégráfos de Baleares, á la Comisión liquidadora del
batallón mixto de Cuba;
. ~ Rafael Ferrer y Maseanet, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, á la compañia de Telégrafos de Ba-
leares.
~ Mariano de Solis y Gómez de la Cortina, de excedente en
la primera región, al Ilexto depósito de reserva.
~ Enrique Mlithó y Pedroche, ascendido, de reemplazo en la




Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), se ha servido disponer
q\Je 108 Je~es y oficiales de Ingenieros co'tuprendidos en la
figt1.1Bute relación, que comienza. con D. José Abeilhé y ~Hve­
ra yj~r~ina con D. Emilio Jinlénez y Millas, ~asen a servir
los destinos'que én la misma se les señalan.
De real orden io digo á V. E. para "I:lU conocimiento y
derol\S efectos. Diol! guarde á V; E. muchos años. Ma"-
drid.26 da agostó da 1902.'
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. lS'~
_~ ",,---__....,....--._~ ""'i·'~--~'
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l'UNTOa Haber Vech! Delegaciones
Comandancias l'AR.l. DO l/DE pmbiu&l \UI desde 14 cual ha de huella de Hacienda
•...
á que Sil LES CONCEDE EL RETIlle} le le¡ settala .1 abene que debenNOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos
pertenecen satiífll.cer





Donato Díez Alonso .••••.••.••. Sargento •••• Gerona .••.. Peradas .•"'. Burgos••..•• 100 :. Burgos.
Angel Juarrero Orti~.......... , . Otro ..... ; •• Navarra..... VUoria... , •. Alava••••••• 100 :; Alava;
Manuel Gouzález Vega•.•...••• Carabinllro•. HUeIlca..... Peltn•.•••.•.• Huesca ••••• 28 13 ~. , . Huesca.· '. ,.
Cásiano Castro Rosendo ••••••• ; Oho •••.•••.• .Orense ...... Concieiro .•• Orense..•••• 28 13 Orense.
Juan Ginestar Salvá........ ; •• ; Otro ........ Alicante •••• Gata........ Alicante..... 22 50 Alicante.
Hipólito Martín Chicote ••.•••.. Otro .•.••••• :Baréelona••• Zamora•.••. Zamora ..••• 22 50 Zamora.
Francisco Gordo Méliá....•.•' ... Otro.•••••..••' Cailtellón•••. Barcelona ••• Barcelona.•. 22 50 Barcelona.
Francisco Báez Rodríguez .•••... Otro .••••••• Granada •••• Motril ...... Gr:.>nada •••• 22 60 1 .0 Bepbre••• 1902!Granada.Manuel Moreno Hernández....... Otro ........ Huesca...... Ciudad Ro-
drigo ..... Salamanca... 22 50 SalRmanca.
Francisco García Diaz Sánche,;••• Otro .••.•.••• lIiálaga ••• ;. VélM-Málaga Málaga •••• , 22 50 Málaga.
Domingo Márquez Carreñ@.•••.• Otro ........ Si,lamanca .• Sobl'adillo •.. Salamanca... 22 ¡¡O Salamanca.
Luis Martín Bejarano..••••.••. Otro. • • • • • •• Santander ... Elec4as ..••. Santander..• 22 50 Santander.
Anselmo Santos Rodríguez ..••• Otro •••.••• , Zamora ••••• Valladolid. '1Valladolid. '. ' 22 50 Valladolid.
Benito Anta Anta•.....•.••. : .• Otro ••••••.•IIdem ••••• ':,' Castroladrón. Zamora " .•• 22 DO Zamora., o I
Madrid ~/) de agosto de 1~b2. W:SYLliB
Exomo: Sr.: En vista. de ia propuesta que V. E. ele-
'''9'6 á este MiniBterio con fecha 14 del actual. el Rey (q. D.g.),.
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Garo Alca-
cer cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Sevilla' á que pertenece, y páse á situación de retirado
con residencia en Los I)alacioa, de dicha provinoia; resoJ.
viendo ,al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre prÓ-
ximo venidero Be le abone, parla Delegáoió~ de HaCienda.
de la miflma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
ks, más 7'50 pesetas. también mensuales, por una cruz vita·
liéia que posee, interin se determina el definitivo que le 00-
r¡:eeponda, previo iplorme del Consejo Supremo de €ht6rJla
y M.arinlii.
De real ordea lo digo á V. E. para 811 conocimiento y de·
miS! ef-ectoa. Dios ,guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
25 de agü!lto de 1902., '.
Señor Director general de Carabineros.
" ,
Señorea Presidente del Copsajo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda l'cgión.
B:m~OIíÍN' :OE AJ)¡iXt~J:~~n&r.tlXÓl~ lroZ~A:a
:MATERIAL DE ADMINLSTRAOIÓN .MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del director del Par·
que c~mtral de campamento, solicitando autnriz¡¡,ción para
entregar ti la primera compañia de lll, primera brigada de
tropas de Administraoión Militar diez furgones modelo 1901,
el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien díeponer que se hága la
entrega de los expresadoa dióz furgones con sua atalages co-
rrespondientes, loa cnales ~e deberán emplear con prefer~n'
cia parIda condUcción del pan. á los cuarteles.
Da real orden lo digo á. V. ,ID., para Ilrd, (1onooimiento y,
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 25 de agosto de 1902.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm~;'-Sr.: En vista' de la instancia'qne V. E. cureó ti
eS,te Minikiterio, promovida por· el segundo teniente de In-
fantería (E. Ro) D. Gabriel Genovert Cortés, en súp.lica. de
abono 'de la paga del meS de septiembre de 1398, caya re·
vista palló á bordo de regreso de la isla de Cuba, el Rey
, (q. D. g.), de conformidad c<ln la Ordenación de' pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petioión por 'oarecer
de de~eoho, con arreglo á lo prevenido en real orden de 3 de
mayo de 1899 (D. O; núm~ 99).
De real orde111g digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde l\ V. E. mu.chos años. Madrid
25 de agol5to de 1902.
WEYLil8
Befior Capitán general de las islM Baleares;
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
, SECCIÓN :f)j¡',I roSTIdIA y D:mBEO:S:OB 'ASIVoa
DE8TINOB
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer
que el auditor de brigada de esa Comandancingeneral Don
Fausto. Man:aneque Mentes, quede en situación de excedente
en esa plaza, y que el de la misma categbriaD. Vicente Fá.
bregas y. Pellól1, qae se encuentra en situación· de excedente
en esta Corte, pasé á ocupar aquella vacant~.
De real orden lo digo l\, V. E. pro:a su oonocimiento y
demlÚl efectos. Dios guarda AV. E. muchos 0002. Madrid
26 de agosto de 1902.
WlllYLlm
Señor Comandante geneJ:Ql de Melilla.
SeñQre~OapUangeneral de la primera región y Ordenador dla
pagol3de Guerra.
LICENCIAS
© Ministerio de f s
Excmo. Sr.: En vista ile la instancia que V. E. cursó 1\
este MinisteriQ en 11 del presente mea, :promovida por el
.D. O. núnl. 1$9 619 '
WllYLEB'
Safior Capitán génera~ de CáStUla la Nueva.
¡ Señor Presidente del Consejb Supremo'de Guerra y Marina.
trae, por real orden de 7 de abril del año actual, la parte,q ue
á éstos señala di'cha disposición, en consideración á. que han
perdido el derecho IÍ disfrutar del beneficio por no haberse
acogido á lo qua concedia el real decreto da 11 de ~a.yo del
año anterior; y teniendo en cuenta; que los citados copartíci-
pes en dicha pensión pueQ.en optar al disfrute de ella. con
arregle al real deGreto de 10 de funio último, el Rey (que
Dios guarde).. de ac~erdo con lo informado por el Corul~ío
Supremo ai", GuetrQ y Marina en 7 del mes actual, se ha ser~
vido desestimar dicha petioión.
De real or¡len lo digo ti V. E. para sn conocimie:lto y
, demás efeétos. Dios- guárde á V. E. muchos años. Mu·
; dfia: 25 de a~ó8t(j de 1902~
Beñor Capitán .general de· V~encia.
Señor Ordenador de pagos de Gilerr~.
WJ:YLBB
segundo teniente, retirado por la ley de 8 de enero último, 1
D. Enrique Navarro Expósito" en súplica de licenoia por tierno I
po ilimitado para 8ancti Spiritus (Cuba), á fin de evacuar'
Rsuntos propios, ~. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido eonce·
der al interesado la licencia qu-e solicita: debiendo, mientras
reside en el extranjero, cumplir cusntodispone para las
olases pasivas que ee hallan en est5 éaso, el reglamento
provisional de la Dirección general de diohf.ls olasas, Efpro·
bado por real orden de 3' de marzo da 1900, inserto en la
Gaceta de Madrid de- 19' del mismo méBy' año.
De real orden' lo digo éi V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial guarde lÍ V. Eó mu,oholJ años. Ma-
drid 25 de agosto .de 1902.
.';'
Exomo. Sr.: En vista de ji¡. instaneia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del corriente mes" promovida por el
segundo teniente, retiradQ por la ley deS de enero último,
D. Bernabó Sáncb.tlZ Cerón, en IniplÍca'iie licenoia por tiempo
ilimitado para -Manila ¡(Filipinas), tí fin de evacuar asuntos
propios, 8. M. el Rey (q. D. g.), Ee ha servido oonceder al in·
teresado la licenoia que solioita; debiendo, mientras reside
en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pa·
sivas que se hallan en éste oaso, el reglamento provi¡;ional
de la Dirección general de dichas olases. aprob!ldo por real
orden de 3 da marzo de 1900, inserto en la Gaceta de Madrtd
de 19 del miamo nies y año.
De real orden lo digo á V. E. para: I5U conocimiento y
.demás efecto.. Dióa guarde ~ V. E. muchos af\oll. Ma-
drid 25 de agosto de 1902. '
Excmo. Sr,.: En vista. de la instancia pi'.omovídil. por
, D.I\Gabriela' Murias Paras; vecina de Zamora, viuda del ca·
pitán de ejército, primer teniente de la Guardiaéhil, retira·
do, D.Jiián de Prado Tejeiro, en solicitud de que, como grao
cia especial, se le conceda pensió:a por falleeimianto de su
citado esposo, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informa.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1& del
corriente mes, se ha servido das,estimar dicha petición.
Da real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años"- Ma.
drid ~5 de agosto de 1902.
8eñor Capitán general de Castilla, la Vieja..
Señor Presidente d~lConsejo Supremo de ~u6rr~ y Marias.
Exomo. Sr.-: En vista de la instancia l)'rOlílO'vida por
D.n Matilde Quintana Martinez, vecina de Campo dll' Ca.BO,
(provincia' de'Oviedo), viuda del capitán de voluntarios mo-
vilizados de Caballerilulberilu, D. Manuel Cuesta Pérez, en
súplica de pensión, y teniendo en ouen.ta qu~ el' .causante
falleció de enfermedad oomún, no !'liendo por ta.ntg aplica-
bles á la recurrente los beneficios que conceden las leyes d5
,. 8 de julio de 1860 y 15 de julio de 1896, ni el decreto de las
90rtee de ~2 de octubre de 1811, el Rey (q. D. g,), de Ilcuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerm y Ml'i-
rina de 13 del mea actunl, sa hl' servido desestimar CUChlll,
petición, '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocilnienoo. y
. demás efecto:s. moa guarde á V. E. muchos años. Mad¡>id
25 de agosto de 1902. .
--.~. " ,"
WJln~ Señor Capitán g~n(lral de Cástilla la Vieja.
~ñO!' espitAn general de C&talufie.. a:L.~ ,
, <:l'l:lfiOr PrePlidente del Consejo Supremo de GuerJ;~ y Marina.
Señor'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
Señ,or Capitán general de Ce;taluña.
Señor Ordenador de pag0f9. de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida:ppr
D." María Ga·rcia A$unsolo, 'vecinade Barcelona, calle Riera
de Casollis núm. 102, bajo,hu~rfana del coronel graduado,
comandante de Infante.ria D. Manuel, en ¡olicHud de pen-
$i6n-. iíomo·grada especial por fallecimiento de su oitado.pa-
dre, el Rey (q. D. g.); de acuerdo oon la-informado por el Con-
sejo 8upl1em() de Guerra y Marina.en 13 del mes actual, '~e ha
s~rvjdo'des~atimar'di(lhl1~etieión., .
".~ De real orden lo digo á V. E. plll'aau conooinÚento y
de~ás efectos.. D,iosguar-de t\ v.. E. muchos- añOli.-· Madrid
25,d'e ~gO&to d,e 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.II Rosa Ruíz de la Morena. huérfana de las primeras nup-
oias del comandante de Infantería, re.tirado¡ D~ Domingo
Rufz Arévalo, y en nombre de aquélla su tUtO):'8 D.llVictoria·
na Ibafeta. Crespo, residente en esta 90rte, calle del 8il'lte de
Julio núm. 2, piso 2.", ensúplipa de' que 2~ acumule á la
parte que la recurrente ,disfruta de lape,ns~ón que le lué
cQ}lcedid" en copl!irtiCip~ciÓp:·qOA, flq 'IPlc\drallta y. hermanall'"
© mis er o-de nsa
Exomo. S!.'.: En vi,ata de 11\ instancia. prinnovida po~' Illl
primer teniente de Artiller~a (E. R.) D. 'Bernardo He¡'n'ándoz
Aparicio, ensúplica de que, por gracia 6019€cio.l, se le conceda
derecho de legll,I pensión á su fIlrnilill.. ampliando la ley de,
22 de julio de 1891; y COlIlO quiel'a que 18,13 disposidonaa vi--
gentes, no autorizan la ,concesión de beneficio alguno en tat
concepto ni el recurrente se halla comprendido en dich.\{S'
diapoaioiones sobre Montepio Militar, e.u 10 relativo á lfl'€U'




D. O. 'n.n. 1S9
. i!ll Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido dell8stimar la. referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás ejectoa. Dioa guarde á V. IlI. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Patrocini<l Capablanca, vecina de Cádiz, viuda d61 músico'
mayor D. E¡qri<lue Br:oca Rodriguez, en súplica de pensión
por el coneeJ))t~ indicado; y teniendo en cuenta. que la recu-
rrente no está comprendida en ninguna de las disposiciones
'Vigentes, el Rey(q: D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. , Dios guarde á V. E. muchlll!l años. Madrid
25 de agosto de 1902. '
WEYLllii
Señor (1;apitán general de Andalucía.
SeñQr .Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y M8:rma.
S:e:COIÓN DE INSTB'l1ccíó:N', RECL'O'rAUI!NTO
y, CONDECORACIONES
AOADEMIAS y COLEGIOS
Oit·cular., Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
exámenes de ing:reao que huI!. tenido lugar en la academia
de Artilleria, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
úden de 28 de marzo de 1901 (D. O. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), se 'ha servido nombrar alumnos de la citada
,academia á los cuarenta aspirantes aprobados en dichoe exá-
menes comprendidos en la siguiente relación núm. 1, que
Illmpieza con D. Luis Cifuentes y Rodriguez y. termina con
D. Aníbal Moltó y Moltójy tí los cinco aspirantes igualmente
aprobll,doa,y huérfanos de militar muerto en campaña, como
prendidos en la relación nún:ero 2,que empie~a con Don,
Arturo Me~('lro Ceuzano y termlUa con D. AntoUlo Martín y
lLó'lez.
, 'De real orden ló digo á V. E. para $U conocimiento y deo,
mál!l efectos. Dio'! guarde á V. E. muchos Itñoll. Madrid
26 de agosto de 1902.
WEYLD
Señor...
Relación que se cita núm. 1.
D. Luis Cifuentes y Rodríguez.
» Hamón Soto y Domínguez.
~ Fernando Portero y Gaap. '
7> Manuel Martinez González de la Fuente.
» Salvador Cerón y Biondi.
» Angel Pastor Velasco.
~ Miguel Saez Ortega.
)iJ iCarIos Diaz Varela y Ceano Vivas.
» Rafael Azuela y Guerra.
:.- Frandsr:o Hipoll Alvarez.
» AgnsUn Hernánd/:lz Francés.
l? J()sé, AS611Si Oapero.
li> Angel Piró de l~ Lama.
© Ministerio de Defensa
D. Juan MartfnezOlalla.
~ Luis Ramos.Charco-Villaseñor.
~ Benito Molae Garcia.
:o> Luis Mariñas Gallego.
~ Carlos ZabaI..ta Galbán.
" ManucJi Zabs.leta GaIMn.
~ Antonio Vidal y Loriga.
~ Ramón de Maortua y Lombera.
1> Enrique Vera Sánchez.
II José Otero y Montea de Oca.
~ Antonio Onrubia Anguiano.
) José Molás García.
l) Pedro Anadón Mayayo.
~ Rogelio Lacaci Yébenes.
" Francisco Baudin y Delgado.
II Aurelío Ayuela Jiménez.
" Francisco Javier Indell y Peón.
~ M:anue~Martín González y Fernández.
~ Mariano Lanuza. Cano. o
~ ;Eduardo Alfranca Fairen:
) Guillermo Vázquez de la Pi:¡¡ta.
» JOEé Esot>bar y Puig.
)} Arcadio Gómez y Thomas.
~ Luis Rodriguez Ezquerro.
~ Juan de Tord y Juncosa.
~ José Brand'aris de la Cuesta.
" Aníbal Moltó y Moltó.
. Relaci6n Que se cita núm. 2.
D. Arturo Melero Cenzano.
~ Domingo Rey D'Harcourt.
» Oalixto Serichol é Ibáñez.
" Luis Adrados Sempere.
~ Antonio Martin López.
Madrid 26 de ,agosto da 1902.
el :=
Oircular. Excmo. Sr.: En vis,ta del resultado de 101
exámenes de ingreso que han tenido lugar en la Academia
d? Ingenieros, y teniendo en cuenta lo dispUilstl) en real oro
den de 28 de marzo de 1901 (D. O. nÚm. 68), el Rey(q. D. g.),
se ha '"ervido n.ombrár alumnós de la citada Academia á.
los veinte aspirantes aprobados y comprendidos en la si.
gieúte télación, que principia con D. Luis Ochoa y Mánduit.
y termina con D. Alfonso de la Llave Sierra.
Asfmismolile ha servido iil. M. nombrar alumno€! de di.
cha Academia á D. Enrique Adrados Semper yD. Alberto Al-
varex Rementería, aprobados en los mismos exámenes yen
concepto de huérfanos de militar muerto en campaña, con.
forme á lo dispuesto en la real orden de 27 de mayo del ca.
rriente año (D. O. núm. 116).
:pe re~l orden lo digo á Y. E. para eu oonooimiento y
d€ooÍlos efeotolli. .PíQ~'ltu~rde ªY. :fiJo muoholi! Moa. Mndrid
26 de agosto de 1902.
WlllYLE~
Señor .••• :
Relación (lw~ se cita.
D. Luia OchoR MandllH.
" Juan Beigbeder Atienza.
" Pablo Cobián Sánchez.
" Francisco Oarcaño Más.
l> Rogelio Navarro Roméro.
l' Ramón Córraleli López,
621
SECCIÓN D:F.\ ESTADO MAYO:a l' OAMP,UtA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha.
servido dispon,er que los esoribientes del Cuerpo Auxiliar o,e
Oficinas Militares, compJ:endid03 en la sig\lliente relación.
posen á servrr los destinos que en ella se les señalan; debien-
do satisfacer el pasaje de su peculio los escribientes D. 'Ma·
nuel Alonso y D. Víctor Soto, incluidos en la relación. citada.
Dios guarda á Y. 'E. muchos años. Madrid 26 de agosto.
d€l1902.
, El Jefe de la Secei6n,
CarZos Espinosa de Zas ],fonte'J'os
Excm~. Helor Ordenl\dor de, pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la priroerlt, tercera.
y octava regiones y Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra.
CIRCULARES Y DISPOS!CIONES




D. Teodomiro González Antonini.
» Oipriano Arbex GUBL
» Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor.
" Doming.o Moriones Larraga.
» José Femández de la. Puente y Fernánde? de la
Puente.
» Franciseo Buero Garcia.
»-Joeé Varela Gil.
» Joaquín Lahuerta López.
_» José López Martinez.
" Ricardo Murillo Portillo.
» Arturo, Laolam¡tra Valdés.
1> J_osé Navarro Capdevila.
" Antonio Sánchez Cid Agüeros.
» Alfonso de la Llave Sierra.
Madrid 26 de agosto de 1902.
- ". ,
ltEOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO,
D. Q. n\\m.. 189
Excmo. Sr_: Vil'lta la instancia promovida por Antonio
Bravo, Martínez, vecino de Monteagudo (Murcia), en solicitud
d
/ Infot'me, que &e ,i~a,
e que se exceptúe del servicio activo á sú hijo Antonio In-
dalecio Bravo Reina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- Escribientes de primera
formado por la.Comisión mixta de reclutamiento de Murcia, D. Francisco León PérE'z, de este Ministerio, en comieiónl
le ha. servido desestímar dicha petición, debiendo atenerse al 'nlÍsmo de plantilla•
. el recurrente á 10 resuelto por el Ministerio' de la Goberha- ~ Tomás C'lballero Cabezas, de la Comisión liquidadora de
ción en el rf.CUr60 de alzada 'que promovió en igual sentido," las'Oapitanias generules y Subinspecciones de Ultra:
por real orden de 8 de octubre de 1900 (D. O. núm. 223). " Iíla.r, en comisión, á e"teMinietério, de plantilla, enplaza de escribiente da tercera, con arreglo á la llutori·
De la de S. M. 16 digo á V. E. para su conooimiento y zariión que concede el arto 6 o de la vigen.te ley de pre-
efectos consiguientes. Dios guarde ti V., E. muchos años. Bup1;Iestos.· .
Madrid 2¡¡ de agosto de 1902. J) Antonio Gónzález ütlderón. ascendido, de éBte Ministerio,
al mismo. .":;",
El Jefe de 1& g"cdóa.
Leopoldo Gm"cía Peña. '
D. Victor @loto Cebrián, del Archivo General Militar, á est~
Ministerio.
Espinosa.
.--' ·... c_Madrid 26 de agosto de 1902.
.¡ -
Escribientes' de segunda
D. Rainiundo Romero Carrasco, de este Ministerio, á la Ca.
. pitania general de Valencia. .
• Gre~orio 8alceil.o Benito, de este Ministerio, á la Junta
" Conl!ultiva- de Guerra.
» Manuel Alonso aá;<,ia Conde, de este Ministerio, al Ar-
chivo General Militar.
II José Maria Araújo Cruces, aacen,dído, de la Subinspecoión




Exornos. Señorea Capitanea generRlas de la primera, segunda,
cuarta y sexta régiones, Director de' la Escueia Superior
de Guerra y Qrdenadol' de pagos de Guerra;
SECCIÓN DE CAIlALLERí! '
DltSTINOS
. rara cubrir vacantes de trompeta en la Escuela Superior
de Guerrll, y en el segundo depósito de caballos semel1tale~,
se destinan, respectivamente', al dell'e¡r,irniellto DragoneA-de
Montesa y Cazadores de Adal;ltin, Pedro Baoh Ciutat y Angel
Jurado Ariza, los cuales causarán la correspondiente alta. y
baja enla pró-xima revista.
Dioa guarde á V ••• muohos años. Madrid 25 de agosto
de 1902.
Serior Oapitán general de ValenciQ:.
.~' L· ¡ . • • . ~.::. ,~
Señor Ordenlldor de pllg0rJ de G:uena.
ode s
Señor Capitán "enlllral de Valencia.
_. - ......
SUELDOS, HABERES Y 6Ri\,TIFICACIONES
. Excmo. Sr.: .En vista de la instan'cia proll1o~ida por el
cavitán de Caballería D. Baltasar Hernández y Craml!, en att·
, pliea de·que le sean abonadas 1118 diferencias de sueldo en.
tre el delnfanteria y el deCaballeria, correspondientes á unas
paKas de navegacióil que percibió en Cuba; teniendo é~ cuen-
ta que el recurrente, al regresar de aquella iaIa ~n el mes de
marzo de 1898, recibió de la comisaria de guerra de expec.
tantes á embarco de la HabAna las dos pagas de navegación
regla.mentariss, al respecto de 1013 cU!Jtro 'quintos de meldo
. de ,Infantería; y como quiera que el arto 172 del vigente re·
glamento de revistas dispone Be abonen lÜchas pa~ al
respecto de los cuatro quintos de lIueldo del empl~o de loe
interesados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente el abono que I!olicita, debiendo por la
~abmtación de expectantes tt embarco de la Habana, hacér-
/lele la oportuna reclamación en la forma que previene la
red orden de 7 de mal'ZO de 1900 (O. L. núm. 167).
De real orden lo digo á V. E. para eU' conocimiénto .y
demás ~fecto!!l. Dios guw:de á V. E. muchos aiíos. Madrid
25 de agosto de 1902.
i'1 agoste 1902 D. O. nDm. 189
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD :DE SOCO:RROS K'll''r,'ll'OS DE INFAN'l'EJ':tt,
BAL&.N~B correspondiente al ~es de agosto de 1902, efectuado en el dí¡¡. de la fecha, €IUI} se puhlica en cumplimiento de lo
prevenIdo en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896. -
JDJE:la~
1
Pesetas Cts. ::ElJ:..A.::13E:R. Pesetas Ctll.
-
Remanente de reserva del mel1!!1nterior, según Satisfecho por el importe de 20 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican•••• ........................... e ............ ' ........ 40.000 •
ro 166, de SO de julio de 1902•.••••••••.•••••• 199 'lO Idem por el giro de la antedor partida (easo S.o,
Reeibid,o dtlloscuerpos y depend(lncias.••••••• .4'1:697. 12 arto 38 del reglamento) •••••••••••• , ......... 108 :1\
Existencia que pasa al fondo de re¡;¡erv~yqne Se
22acumulará á la recaudación del mes próximo•• 1.'175
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
60la nueva ley de impuestos•• ',' •••• ;'" ••••••••• 18
--
:rotal •••••••••••••••• 41.89ú 82 Tot<¡,i••,•••••••••.••••• U.Ste 82
, , ..
RELACIÓN de les señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se inelcan, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos youerpos adoD~ se ha romitido ,€!n letra la c\l:otJi\,de auxilio que. d~termina el arlo .3.0
del .reglamento. ' "
OUMPOS





NombreJ de lo~ herederolNOMBRESOlases jdel !~~c1f:ientoDía Mes Año
----,.----1---------1- 1-------,------
Gral. de división. • Nicolás del Rey González....... 13
2." teniente E. R. »11anuel Fernández Vicente..... 15
Músico mayor »JuunLuis Garoia , 18
Comandante K ~. »Rafael Sánchez Gól1'lez.•• ,...... 21
Capitánl~, R..... • BartolOlnó Moreno 1Iomles,.... 22
Comand!tnte E,A, " Gregorio Castillo Conato.. ..... 12
Otro R........... • Juan Romero Carrasco......... 15
Reg. Rva, de lladajoz núm, 62.
Zona de Valladolid núm. 36.
Reg, Rva. de Tarrll,gona núm. 89
Idem íd. de Granada núm. 34.
Idem íd, de PamplonlÍ. núm. 61.
nóri. Ca~, de Estella núm, 14.'
Zona de Pontevedra núm. 87.
Reg. Rva:. de Pam~lonanú~. ?,l
Idem de Jaén núm. 2.
Zona de (jjndad Re!tl núm, '.!!l.
Idem de Zaragoza núm, 55.
Idem de Madrid núm. 58.
Idem de Madrid núm. 57.
Zona de CMiz núm, 42.
Reg, Rva, deBantflnder,núm,. .85.
Zona de Valenéia núm, 28.
Reg, Rv!t, de Tarragona núm. :S9
ZOllll. de Barcelona núm, 60.
Idem de Bareelona núm. oo.





















ochlbre 1901 Su viuda D.a Julia Sainz Arias .
lSUS.hijOS D. l!'rancisoo, D, Gonz!tlo, D. JOSé(marzo.. 1902 y D.' María, y oomo menores de edad,quien les reptegente en forma legal. .••.
abril •.• 1902 Su hermano D, Dámaso Castillo Cerrato•..
ídem..~ 1~02 Sus hijos D"'Concepción y D. Fernando,
por partes igultles ' ..
26 ídem, •. 1902 Su viuda D." Ooncepción Cala...•.•..•....
27 ídem.... 1902 Idem íd. D,"MariaGarcía Negrete.........
27' ídem••. 1902 Idem íd, D.- Maria Alldrea Espóslta..••..•
1,o mayo.• 1902 Idem ic1, D,n Clementina Gilbert Roch .
3 ídem 1902 Ide:tÍ1 íd, D.a FelicitaS Rojas de León .
S ídem 1902 Idem id. D.' Magdaletill.' Cost!t Gioeruau .
4 idem 1902. Idem id. D.' Rosenda Garrido Fernández.¡:La mitad de la cuota su viuda D.n SCbastiao¡na Gómez Quesada., y la otra. mitad, por:¡;artes iguales, entre sus entenados Doüa6 ídem... 1902 Paula, D.n Isabel, D, Luis y D,' CarmenCarrisque López, y los que sean menoo
, iti~ ~~g~~~~'. :~~:,~.:,:~,:~.~~:~~~~~.:l.\t.~~:
ídem 19021SU Viuda D:n Fr.tnCisca Martínez L1inás ..• ,
ídem í!i02 Jdem id: D,' Josefa Claverin Arizcaín ..... ~
ídem.•• 1902 Jdem íd. D,' If.erminia ItUl'lUendi Domín-
guez , ....•............•
Sus hermanos ]). Trinidad, D. Manuel,)
ídem... 1902~ ~~ate~t.o.~~~.~.~'.: .~a.~i.a.'. },o.~ ,~.~~::~}
ídem, .. 1902 Su viuda D.'¡Escolástica1'érez'Éon!tmal'ía.,
ídem... 1902 En la form!t que dispone la disposición
testam"ntaria dol finado .
ídem, .. 1902 Su viuda D,n Dolor,es"Cadavíeco, ..
ídem.•. 1902 Idem íd. D;' Marianá Sánchez Santisteban,
• Andrés ClIstedo Rodríguez••••••'
» Julián Jiménez Puertas .
• Antonio Rossi Jlfartínez ..
• Patricio Rivas Gutiérrez .
• Julio Mozo Pulina " , ..
, José Martínez Pincela ..
• Josó lY1atosas Cerdán .
Comandant@ R... ~ Pedro Cardsqna Gonzáléz•.•••••
C!tpitán Ro D, :M~nuel Dí!tz Negrillo , 29
Médico ml\yor »Francisco Peña Lópell.......... 24
Tente, cor, R .•..
Capitán E. A...••
Otro R .




1,or teniente E. R, • lfrancisco Gómez Soroa.. •••.•.. 8
Otro E. R Tusto Pérez Paz......... .•. 10
Oficial 1." O, Jlr... • Francisco Grovas Pérez,......... 12

















--- ---1--- --- ---
Existen según laa relaciones recibidas
de los cuel·pos. . lo • lit • ti ... lit lit .. ~ ......
Alta!'> á voluntad propia••••
Sutnan" • . "••. ' ••••
Bajaa it voluntad propia.••••
Idem por fallecimiento •••••
1 11 38 205 16 60 6.017
NOTJ\S'. Quedan pell~ientesdeyublicación, hoy fecha, 3,9 defunciones, de lal¡ euales corresponden 24, á sefiores socios retirad.os.
La. pnmera defunción para pnbbcar, salvo lile de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde araí!' 23 de ;¡nayo d~ 19021,
lt' últn;ull al dí~ 20 del Mtual. '
© Ministerio de Defensa
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los setiores I!locios que deseen exa·
,minarlos, en todos los dias de oficina.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cual'pos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
cobro por atrasado.
Se recuerda á los sefiores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subacriptores que remitan á e!!ta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cUotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar elmo·
tivo por que la causan.. " ¿
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cller,pl\Is:regimientos de Bl\li¡l!l,res núms. 1 y 2 Y bl\tallón Cazadores
de Figueras núm. 6; regimieutos Reserva de Lugo núm. 64, Almería t)S,'Zafra 71, Ramales 73, Vitoría 75, Flandes 82, Cíudad Real 83,
Compostela 91, Albacete 105, Calatayud 111 y Subinspeccione\l.de priw,eJ:lJ. y segunda Reserva de Baleares; Zonas de Jaén 2, Orensa 3,
Osuna 10, Toledo 12, J'tiálaga 13, Soria 14, Milrcia 20, Játiva 25, Ciudad Real 27, Coruña 32, Santiago 35, A.vila 41, Alicante 45, Lorca
48, Albacete 49, Salamllnca 511, Zaragoza 65, Barcelonll 59, Sevilla .6l, Tarrasa 63 y Baleares; batallones Reservas de Canarias núme-
ros 8 y 5 (ésta, julio y agosto), y Comisión liquidadora de cuerpos dhmeltos de Filipinas. .. .
po







© Ministerio de Defensa
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SECGIO'N DB ANUNCIOS
1811111181&181 UEL 'OllRIO OFICIU·' '~COlEC&IOILEGISUTlVA~
Precio ID yenta de los tome~ del cDiario Oficiah y cCOlllQC!9D Legi8lativa~ y nmurol III8lt0S de ambas publicaéio!1et.
TGm08 por trlmestres de los anos 1888 á 1897, al precio de , pesetas cada uno,
U. número del día, 0,25 pesetas; att'Mado, 0,50.
Del M10 1875, tomo 3.·, á 2'50. .
De los Mios 1876, 1880, 18811 1884, 1.' Y2.9 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898-$ 1899, 1900 Y 1901 á 5 pooetM
eam uno.
Un numero del día, 0,25 pesetas; atraB9.do 0150. o
Los setiores jefes~ oficiales é individuos de ti'Opa que deseen adquirir toda é parte da l!\ Legis'laci(¡ft pubJicadat
~l1dlán hacerlo .abQuandél 5 pesetas mensual~
1.10 4. la (Joleflción LegislatititJ, al precio de 2,50 pesetas trimestre:
~.~ Al Di,ario Oficial, al ídem de 1) íd. fd., Y BU alts. podrá I:ler en primero dIH.m,alquier kimeatJ:e.
3.· Al ,Dia.rW Oficial y Oole'cción Leu.i.9lati~a., al ídem de '1 id. id.
Todas las $ubaoripciones darán oomienzo en principio de trimestre natu.ral, sea cualquiera la fooha de ett alta
lent;ro de este períodoe . <.
Loa pagos han de verificarse por adelantada.
La correspondencia 'Y giros al Administrador.
Las reclamaciones de éjemplares del Diario Oficjal y Colección Legislativa, que por extraVÍe
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán· precisamente dentro de los tres días siguien'
tes al de la fecha del ej(,)mplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un metf
para los subscrip.tores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera 6&
tiltos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los núm.eros que pidan.
__I'!!IItIM_..~ • _
DEPÓSITO DE LA GUERRA
ED Il!!>_ '&illllll"4illII • ." ~Iillili.l m¡aiaJal_lmleuo _ Isaeen t.cilla eíallé le ílltllplI"e.llls, e8i.4e. y tl/lrlllularl.. para le••e.e..... 7.tflpeBeleuolu
. .el Ejérclt/ll, á precIes eClQo'.lcelll.
CATA:LOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA, 1902
Con un ,A, PÉNDieE que contient'l todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-l!luc'l,H.tderna..,
~o en tela.-Su precio en. Madridl 6 pesetas.-Los pedidos qne,se sirvan á provincias tendrán un. recar~ de 50 <.>6p"
timos por gastos de fl"lUlqueo y 25 por certifieadQ. . F_
REGLAMENTOS
para !a aplicaci6!l al ramo de .,!uerra, de .la ley de 30 de enero de I9OO, acerca de los acoidentes del trabajo, y del
rabaJo de la mUJer y de los nmos.-Preclo de cada uno, 0,20 Y0,15 pos.otes, respectiv:amente. .
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